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RESUMEN 
La estabilidad de taludes está ligada a diferentes factores y propiedades de los diferentes 
macizos rocosos existentes como también a diferentes estudios, en esta oportunidad se 
realizará un análisis cinemático de taludes en roca en la cara este del tajo de producción de 
Cía. Minera Coimolache S.A llamado Tantahuatay 2 específicamente en los bancos 3932 , 
3940 y 3948 este último considerado como banco doble con un total de 16 metros de altura, 
lo que se busca principalmente en este trabajo  es saber el tipo de roturas básicas existentes 
teniendo en cuenta de todos los criterios de rotura propuestos solo el de Barton-Bandis el cual 
sugiere que la resistencia al corte presenta tres factores principales; una componente de 
fricción residual dada por el ángulo de fricción residual ;una componente geométrica que está  
regulada por el coeficiente de rugosidad de juntas o JRC y por último una componente que 
tiene en cuenta la posible rotura de las asperezas controlada por la relación entre la 
resistencia a la compresión simple de los labios de cualquier discontinuidad presente en el 
macizo rocoso (JCS) y la tensión normal aplicada. Para que así se tenga prevención 
geotécnica y evitemos cualquier tipo de pérdida humana, material y por consecuente 
económica. Se dará a conocer toda información perteneciente a este estudio y también la 
ubicación y los tipos de rotura para posterior monitoreo con instrumentación geotécnica por 
parte de la empresa minera. 
 
El criterio de rotura de Barton-Bandis a diferencia de otros es el más utilizado en la práctica 
debido a la simplicidad de su uso y por qué en su mayoría ha dado lugar a soluciones rápidas 
e in-situ.Es un método conservador y práctico algunos autores dicen que de nada vale un 
método matemático muy sofisticado si es incapaz de estimar de manera razonable y a coste 
apropiado valores adecuados para dicho criterio y a opinión propia lo que se quiere en 
cualquier empresa minera es tener datos verdaderos y de forma rápida para ser procesados 
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ABSTRACT 
The stability of the talents is linked to the different factors and the properties of the different 
rock masses exist as well as other studies, in this opportunity a kinematic analysis of slopes 
in rock is realized in the east face of the production pit of Cía. Minera Coimolache SA called 
Tantahuatay 2 specifically in the banks 3932, 3940 and 3948 the latter considered as double 
bank with a total of 16 meters in height, what is sought mainly in this work is the type of basic 
breaks that take into account All The break criteria proposed only by Barton-Bandis which 
suggests that the cut resistance presents three main factors; A piece of residual friction given 
by the residual friction angle; A geometrical piece which is regulated by the joint roughness 
coefficient or JRC and finally a component which takes into account the possible breakage of 
the roughness controlled by the ratio between the resistance A to the simple compression of 
the lips of any discontinuity present in the Rock mass (JCS) and the applied normal stress. So 
that is the geotechnical prevention and avoid any kind of human, material and consequent 
economic loss. See all the products related to this study and also the location and the types 
of rupture for the posterior monitoring with the geotechnical instrumentation by the part of the 
mining company. 
Barton-Bandis's break criterion unlike others is the most used in practice because of the 
simplicity of its use and why it has mostly resulted in quick solutions and in-situ.Es a 
conservative and practical method some Authors say that it is worthless a very sophisticated 
mathematical method if it is unable to reasonably estimate and at appropriate cost appropriate 
values for that criterion and own opinion what is wanted in any mining company is to have real 
and fast data to be processed and Get results for successful decision making, on time and at 
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